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金庫 15，759，991 22，521，052 
回 賦 4，058，290 4，558，359 
出産税 5，048，370 7，524，687 
正雑各税 3，277，386 5，243，355 
官業l没入 110，467 339，315 
雑枚入 2，755，478 4，276，335 
援款牧入 510，000 570，000 
省庫 1，200，864 6，005，275 
統 掲 688，334 1，140，892 
雑 款 320，218 365，273 
官 業 189，002 4，486，770 
正雑各費 21，310 24，680 
際庫 602，928 722，160 







く臨時歳入〉 43，500，000 69 
堕税抑留 16，000，000 25 
京奉線l投入 5，000，000 8 
阿片枚入 10，000，000 16 
その他 12，500，000 20 
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The central figure in the political arena during this period was Chen
Qun, known for proposing the jiupin guanren fa九品官人法.Ａ number
of different views ｅχistregarding Chen's relation with the Cao family 曹氏.
In this paper, l refute the view which regards Chen as a loyal supporter of
the Cao family's rule. I show that first,he was descended from the‘qing-
liｕ清流' gentry, and second, that his political vision did not necessarily
agree with that of Wendi or Mingdi. Because of his views, friction soon
developed between him and Wendi. This friction, first visible in events
surrounding the trial of Bao χun 鮑動, grew more obvious during the reign
of Mingdi｡
Sima Yi, who later carried out ａ coup d'etat and actually usurped the
throne, had some relation with Chen Qun, and rose in the political world
with him. Breaking with the Cao family, Sima formed connections with
distinguished families and developed into an even greater threat to Mingdi
than Chen Ｑｕｎ｡
In the politics of this period, l detect the beginnings of the aristocratic
regime of the Siχ Dynasties period.
CIVIL ADMINISTRATION AND SOCIETY IN
FENGTIAN奉天UNDER THE ZHANG ZUOLIN
張作霖REGIME―A look at Wang Yongjiang 王永江－
Shibutani Yuri
This paper aims to explain the logic and actual conditions of the rule
over regional society, and regional society's wishes for and participation in
politics in Fengtian under the regime of Zhang Zuolin (1916-28).　Spe-
cifically,it considers the civil administration and finances　of Fengtian,
during the Baojing Anmin 保境安民period (1922-24), with special atten-
tion given to Wang Yong Jiang, ａ central figure from the last years of the
Qing to the rebellion of Guo Songling 郭松齢.
Wang aimed for the stabilization and the independence of the adminis-
tration ａｎｄ丘nances of Fengtian, being problems since the last years of the
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
Qing. To accomplish his goals,it was necessary for him to make the
Fengtian Army contribute to public order, to absorb regionally in日uential
men into the lower levels of the regime, and to ｒｅ日ectin politicsthis
group's desire for regional development.　While the desires　of locally
influential men were manifested in the Rights Recovery Movement and
while there were some successes such as the construction of railways and
the establishment of Northeastern University 東北大學, politicalpolicies
which demanded the long-term plan of the actualization of rule in the
areas of financialstabilizationand civiladministration were not maintained
under the strengthening of the military governance. So, it could be said
there was a kind of limit｡
　　
Nevertheless, for regional society, the Zhang Zuolin regime was the
firstregional government that may be judged as having made some con-
tribution tｏ･society,and the firstin which men from the Fengtian region
assumed responsibilityfor both military governance and civil administra-
tion.
　　　　　　　　　　　
・
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